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Aku sayang ibu. 
Ibu yang  mengandungku. 
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Aku sayang ibu. 
Ibu yang  melahirkanku. 
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Aku sayang ibu. 
Ibu yang  melatihku berjalan. 
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Aku sayang ibu. 
Ibu y a n g  mengajarkanku 
kebaikan. 
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Aku sayang ibu. 
Ibu y a n g  selalu menjaga 
setiap langkahku. 
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Aku sayang ibu. 
I bu yang merawat ketika 
aku sakit. 
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Aku sayang ibu. 
I bu tidak pernah berhenti 
u n t u k  mendoakanku. 
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Terima kasih  ibu, aku sayang ibu. 
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Tas Sekolahku 
IBUKU SAYANG 
Buku Sang  Juara 
Mengapa Tolong Menolong itu Indah? 
Sapi Jagoan 
Pelabuhan Kotaku 
Gigitan Nyamuk
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